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Мета і завдання. Метою дослідження є отримання інформації про конструктивні 
особливості теплозахисного одягу та їх розвиток і зв'язок з сьогоденням. 
Для досягнення поставленої мети необхідно: проаналізувати джерела різних видів та 
визначити основні конструктивні засоби теплозахисту в одязі минулих сторіч. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес розвитку засобів 
теплозахисту в одязі. Предметом дослідження є теплозахисний одяг епохи середньовіччя. 
Методи та засоби дослідження. В проведенні наукового дослідження було 
використано сучасний емпіричні метод дослідження - предметно-аналітичний аналіз. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Встановлення 
закономірностей розвитку засобів теплозахисту в одязі та прогнозування їх майбутніх 
тенденцій. 
Результати дослідження. Найбільш поширеними матеріалами, які застосовувалися для 
виготовлення одягу епохи середньовіччя були льон, сукно, хутро, шкіра і шовк. Для пошиття 
верхнього одягу використовували шерстяні тканини. Проте тканини немала належного рівня 
якості, обробка даного виду одягу була достатньо груба.В той період відомі такі види 
об’ємного захисного одягу як гамбезон, підлатник, стьоганка та набивняк (рис. 1) [1]. 
  
Рисунок 1 – Різновиди теплозахисного одягу епохи середньовіччя. 
 
Висновки. В результаті проведених досліджень було встановлено, що захисний одяг 
епохи середньовіччя мав багатошарову оболонкову структуру з наповнювачами різного 
походження, 
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